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До основних функціональних цілей економічної безпеки 
належать: забезпечення високої фінансової ефективності роботи, 
фінансової стійкості та незалежності підприємства (організації); 
забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 
конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи того суб'єкта 
господарювання; досягнення високої ефективності менеджменту, 
оптимальної та ефективної організаційної структури управління 
підприємством (організацією); досягнення високого рівня кваліфікації 
персоналу та його інтелектуального потенціалу, належної 
ефективності корпоративних НДДКР; мінімізація руйнівного впливу 
результатів виробничо-господарської діяльності на стан 
навколишнього середовища; якісна правова захищеність усіх аспектів 
діяльності підприємства (організації); забезпечення захисту 
інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного 
рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів 
підприємства та відділів організації; ефективна організація безпеки 
персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних 
інтересів. 
Головний комплекс проблем і основні причини поточного 
неблагополуччя багатьох промислових підприємств криються у 
незатребуваності продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках, у її 
низькій конкурентоспроможності; виснаженні інвестиційних ресурсів, 
посиленому фінансовою кризою, інфляцією, руйнуванням грошового 
обігу, витратами діючої системи оподаткування товаровиробників; 
митних і валютних бар'єрах. 
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На сучасному етапі підприємницька діяльність будь-яких видів 
зв'язана з комерційними ризиками, природа яких багатообразна. 
Непередбачуваність господарської діяльності і її результатів може 
привести не лише до небажаного результату, але і до непоправного 
збитку або навіть до повного банкротства. У зв’язку з вищесказаним 
необхідно, щоб підприємці і менеджери різних рівнів знали не тільки 
теорію економічної безпеки (ЕБ), а й розуміли її суть, структуру, 
об'єкти, вміли завчасно оцінити її рівень, тобто володіли показниками 
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ЕБ підприємства і, що особливо важливе, вміли втілювати вищеназвані 
теоретичні положення на практиці. 
Показники ЕБ мають характеризувати результати діяльності 
підприємства, його кадровий, інтелектуальний, природно-ресурсний, 
виробничий, науково-технічний потенціал, динамічність й 
адаптивність управлінського механізму, залежність підприємства від 
зовнішніх чинників (рівень інфляції, дефіцит бюджету, дія 
макроекономічних чинників, стабільність національної валюти та 
інш.). У економічній літературі неодноразово здійснювалися спроби 
кількісної оцінки рівня ЕБ підприємства, що привело до появи 
багатьох методик побудови системи показників ЕБ на рівні 
підприємства, яка відповідно включає різний перелік індикаторів. 
Природно, даний перелік вимагає його конкретизації для кожного виду 
виробництва. 
На нашу думку, така система показників ЕБ підприємства 
повинна включати наступні функціональні складові ЕБ: фінансова, 
техніко-технологічна, кадрова, правова, екологічна, інформаційна, 
ринкова, ресурсна, міжнародна. Причому акцент зробити саме на 
міжнародній складовій, бо організація ЕБ у умовах 
зовнішньоекономічної діяльності має свої особливості. 
Тому на підставі аналізу минулих досліджень необхідно 
розробити універсальну систему показників ЕБ підприємства, які б 
обов’язково мали кількісне вираження та свої допустимі порогові 
значення, що дозволило би завчасно сигналізувати про загрози для 
економічної діяльності підприємства та розробити відповідні заходи 
щодо їх попередження. Це стане об’єктом подальших досліджень. 
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Виявлення нових чинників забезпечення конкурентоспромож-
ності вітчизняних підприємств потребує активного впровадження 
технологічних і управлінських інновацій, фінансовим проявом 
реалізації яких є інтелектуальний капітал (ІК). Разом з тим, існуюча 
методологічна база оцінки інтелектуального капіталу є досить 
обмеженою, що спричинює низький рівень формування та 
використання господарюючими суб’єктами його складових. Виходячи 
з цього, методи оцінки та управління ІК підприємства потребують 
більш глибокого дослідження й удосконалення.  
